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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы жследования. Одним из приоритеmых направлений 
государственной политики на современном этапе ЯВIUlется переход к иююваци­
онному типу экономики. В соответствии с Концепцией долгосрочного социаль­
но-экономического развИТИJ1 Российской Федерации на период до 2020 года со­
эдание инновационной социально ориентированной экономихи страны требует 
формирования высококонхуреиnюй иисnnуциональной среды, стимулирую­
щей предпринимательскую активность и привлечение капитала. 
ВС'l)'ПЛение России во Всемирную торговую организацию (ВТО) обозначи­
ло рост глобальной конкуренции и нацеленность на модернюацию производст­
ва на высокотехнолоntЧеской основе. В связи с Э111М обьеiСI'ИВНО требуется раз­
виrие всей рыночной инфраструктуры, повышение значимости финансовых ин­
ст~nугов и поиск финансовых инструментов, ацатированных к новым рыноч­
ным уСЛОВИJIМ. 
ДВННЬlе процессы предопределили поиск экономическими субъектами раз­
нообразных фИ1W1совых ннструмеJПОв, одним из коrорых ЯВЛJ1етс11 лизинг. В 
условиях финансового кризиса, снижения финансовой устойчивости лизинг, как 
альтернативный кредитованию способ заныствоваиия, дru1 многих экономиче­
ских субъепов явm1ется единственным возможным иСТОЧЮП<ом финансирова­
НИJI. 
Развитие инсnпуrа лизинга представляет новые перспективы орrанизацИJ1М 
дru1 эффекrивного ведения предпринимательской депельности, о чем свищ:­
тельствуют данные офИЦJWIЬНой СТ81ЯСТИКИ. Обща.1 стоимость договоров фи­
нансового лизинга в России в 2010 году составила 447 млрд. руб. и увеличилась 
в сравнении с предшесmующим годом на 69, 1911/о. О высокой динамике этого 
сеrмеиrа рынка свидетельствует рост заключенных договоров лизинга по таким 
видам приобретаемых объектов, как машины и оборудование на 101,52%, авто­
мобили на 160,87%, железнодорожные транспор1НЬ1е средства на 211,57%. 
Однако сдерживающим фактором использования лизинга в практической 
де.1ТеЛЬности отечественных организаций ЯВЛJ1ется относительно небольшой 
опыт его развИIИ.11, необходимость совершенствоваиия законодательной основы 
этого инстиrута, исходя из экономической сущности 011Jошений, харакrерНЬIХ 
для субъектов лизинговой сделки. СлоЖНОС'JЪ этих отношений проявляется в 
том, 'ПО они позволяют юридическому собственнику реализовать свои эконо­
мические ииrересы путем передачи часm своих имущественных прав на усло­
виях аренды с последующим выкупом обье~сrа лизинга арендатору, который 
выступает экономическим собственником, использующим имущество в своей 
депельности. При этом используются финансовые механизмы привлечения за­
емных средств в ЦeJI.llX осуществления долгосрочных инвестиций, различные 
способы перераспределения рисков, что связано с участием субъектов в осуще­
ствлении лизинговой сделки. Многовариантность возможных условий соглаше-
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ний между субъектами сделки, неразработанностъ или неоднозначность их тол­
кования JIВJIJUOТCЯ источником различных рисков. 
Сниженюо рисков, характерных для лизинговых отношений, способствует 
совершенствование методического обеспечения бухгалтерского учета и контро­
ля лизинговых операций. Следует отмеnпь, irro в российских стандартах бух­
галтерского учета эти вопросы не получили раскрьrrия. АК1)'альной яВЛJ1ется 
задача изучения международного опыrа и приведения системы национальных 
бухrаmерских стандартов к требованиям международных стандартов финансо­
вой отчетности (МСФО). Особую значимость решение данных задач имеет для 
лизинговых компаний, поскольку лизинговые операции являются основным ви­
дом деяте.лън0С11t. 
Все это определило выбор темы, постановку цели и задач исследования. 
Степень разработанносrн темы исследова111U1. В эконоl\lНЧеской лиrера­
туре опубликовано немало трудов, посвященных исследованию вопросов тео­
рии, методологии и методики учета и контроля лизинговых операций. 
В разработку общих теорстико-методолоmческих вопросов бухrалтерского 
учета большой вклад внесли В.Б. Ивашкевич, М.И. Кутер, М.В. Мельник, О.А. 
Миронова, М.Ф. Овсийчук, В.Ф. Палий, В.И. Петрова, Я.В. Соколов, А.Е. Суr­
лобов, В.П. Суйц, А.Д. Шеремет и др. Теоретические и методические разра~ 
кн по аудиту и контроmо, основанные на требованиях международных и рос­
сийских стандартов аудита, представлены в работах отечественных ученых: 
М.А. Азарской, В.В. Бурцева, С.М. Бычковой, Ю.А. Данилевского, В.А. Писку­
нова, В.И. Подольского, В.В. Скобары, Т.Ю. Серебр.11Ковой, В.П. Фомина и за­
рубежных ученых: Р. Адамса, А. Аренса, Дж. Лоббека, Дж. Робертсона и др. 
КоМIШексному исследованию лизинговых операций посвящены труды И.А. 
Адамова, В.Д. Газмана, В.А. Горемыкина, В.В. Ковалева, М.И. Лещенко, П.В. 
Смекалова, А.А. Тилова, Т.Г. Философовой, а таюке зарубежных исследовате­
лей: Bosco Wiliam, Clark Т.М., Westley, Glenn D. 
Несмотря на совокупность исследований различных аспектов лизинговой 
деятельности, ряд вопросов методического обеспечения бухrалrерского учета и 
контроля лизинга является недостаточно разработанными. Российская пракrнка 
учета лизинговых операций не отвечает требованиям международных стандар­
тов финансовой <УNетности, отсуrствует единство точек зрения на методику от­
ражения в учете операций лизинга, а также не сформулированы подходы к объ­
ективной оценке выкупной стоимости активов и другие. 
Цель и задачи исследоваНИJ1. Целью диссертационного исследования ЯВЛl­
ется разработка коМIШекса вопросов методического обеспечения бухгалrерскоrо 
учета и внуrрениего контроля операций лизинга, отвечающих задачам :эффек­
тивного управления лизинговой компанией. 
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи, 
определившие стрУК1)'ру н лоrику диссертационного исследования: 
- раскрыrь сущность категории "лизинг" как объекта бухгалтерского учета с 
позиции философско-исторического подхода; 
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- разработать инстmуциональную модель лизинговых отношений, характе­
ризующую ингересы субъектов; уточнить и систематизировать признаки клас­
сификации лизинrа ДЛJ1 целей бухгалrерского учета; 
- систематизировать требования российской практики учета лизинговых 
операций с позиции адаmации их к международным стандартам финансовой 
отчетности; 
- разра6отать кшщеmуальную модель отражеНИJ1 в учете лизинrовых опе­
раций и методические рекомендации по совершенствованию учета; 
- обосноваrь сущность и структуру системы внутреннего кotпporui лизинго­
вых компаний и рекомендации по оценке ее эффективности; 
- разработать методиху внутреннего кoкrporui ЛИЗИIП'ОВЫХ операций и про­
ведеНИА анаmrrических процедур ДЛJ1 лизинговой компании. 
Обласn жследоваинм. Выбраннu тема исс.ледо118НЮ1 соответствует науч­
ным направлеНИJ1м ВАК по специальности 08.00.12 "Бухrалrерский учет, стаги­
стика": 
- п. 1.5 "Регулирование и стандартизацюr правил ведеНИJI бухrалrерскоrо 
учета при формировании O'l'lemьrx данных"; 
- п. 1.6 "АдапrацIОI различных систем бухга.rперскоrо учета, их соответст­
вие международным стандартам"; 
- п. 3.9 "Развиrие методологии комплекса методов ayдirra, кoнtpoJIJI и реви­
зии". 
Предмt!I' и обыкт ИСС.11едоваИ1UL Предметом исследоваюц ПJ1ЯI0ТС11 тео­
ретические, методические и пракrические проблемы организации бухгалтерско­
го учета и ко1ПрОЛJ1 лизинговых операций. Объектом исс.ледованIОI 11ВЛJ1етс~r ме­
тодический инструментарий обеспечеНИJ1 учета и кotпporui, прнмеИJ1емый в фи­
нансово-хозяйственной деrтельности лизинговых компаний. 
Теоретической и Mf!l'OДOJIOП1Чec:кoi IКНОВОЙ HC:CJleдOВ8mnl поспужили 
труды отечествеННЬIХ и зарубежных ученых в области бухгалrерскоrо учета, от­
четности и аудиrа. В работе использованы законодательные и нормативные ак-
1ЪI Российской Федерации, международные и отечественные стандарты аудита, 
МСФО, отечественные положения по бухгалтерскому учету, данные официаль­
ной С1'а111СТИКИ Российской Федерации, Республики Марий Эл, а тахже отчет­
ные данные лизинговых компаний. 
В процессе наnисаRИI диссертации, сбора и обработки информации исполь­
зовались таюtе общенаучные методы познаюп, как индукция и дедукция, ана­
лиз и синтез, моделирование, классификация, rруппировка, сравнение, систем­
ный и комплексный подход к получению доказательств. 
Научна11 новизна проведенного ис:следоваНН11 заключаеrс11 в теоретиче­
ском обосновании и развиrии методического обеспечения бухгалrерскоrо учета 
и кomporui лизинговых операций. Основные положения и выводы, представ­
ruuощие научную новизну, заключаютс11 в следующем: 
- уrочнено определение категории "лизинг•, отличающеесх от известных 
тем, orro характеризует его сущность как совокупн0С1Ъ отношений, СВJ13ЭННЬIХ с 
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правом владения, использования и распоряжения объектами лизинга в юпере­
сах субъектов лизинговой сделки пуrем передачи выгод и рисков на условиях 
коtпраk'Та между субъектами лизинговой сделки; 
- разработана инсnrтуциональиu модель лизинговых отношений, охаракте­
ризованы ее инстmуrы и инrересы субъектов с позиции теории аrе1ПОв и их 
склонности к оппоР'l)'Нистическому поведению; определены возмоЖНОС11{ сни­
женИJ1 оппортунизма пуrем согласования условий контраrnюго соглашения 
(условий лизинговой сделки); выделеНЪ1 три группы принципов лизиша, харак­
терных для моде.ли: общенаучные принципы, принципы бухгалтерского учета и 
специфические пршщипы лизинговой сделки; 
- систематизированы требованИJ1 npoeicra российского стандарта "Учет 
аренды" с позИЦИЙ соответствИJ1 требованиям международного стандарта фи­
нансовой отчетности, предложено допоmпrrь российский стандарr положеНЮ1-
ми по оценхе выкупной стоимости активов при финансовой аренде (лизинге); 
- разработана хонцеmуальная модель учета лизинговых операций в соопsетст­
вии с ПОНllТИЯМИ "юркдичесlСИЙ" и "экономический" собс111енник; дана метОдика 
применения счетов и схема основных бухгалтерских записей; предложены меrоди­
ческие рекомендации по формироваиюо учеnюй полиrики лизИЮ'Овой компании; 
- обоснована система внутреннего контроля лизинговых операций, охарак­
теризована ее структура и предложена методика оценки эффективности ее 
функционированиа: в JJИЗинговых компаниях; 
- разработана методюса внутрениеrо контроля, вкточающая два направле­
нна контрольных процедур: контроль лизинговых операций и контроль эффек­
тивности деnе.льности лизинговой компании; определены меrоды проведении 
контрольных процедур, предложены форматы рабочих документов для методи­
ческого обеспечення процедур контроля; даны рекомендации по проведению 
аналиmческих процедур. 
Практичес1С1U1 значимость заключается в применеЮIИ сформулированных 
в работе выводов и предложений для развития методического обеспечения бух­
галтерского учета и контроля люинrовых операций в целях совершенствования 
управления лизинговой компанией. 
Разработанные схемы бyxnurrepcкoгo учета, методические докуме!П'Ы по 
проведению контрольных процедур и анализу финансового положения лизинго­
вых компаний мoryr бьrть использованы: 
- в праrmческой деяте.аьности лизинговых компаний в целях организации 
бухгаmерского учета и КОIПJIОЛЯ лизинговых операций; 
- в аудиторских фирмах при оказании консультациоННЬIХ услуг и проведе­
ния аудиторских проверок; 
- для подготовки специалистов, обучающихсJ1 по специальности 080109.65 
"Бухrалrерский учет, анализ и аудит". 
Апробация результатов исследовании. Основные теоретические и практи· 
ческие результэ:rы исследования докладывались и получили положительную 
оценку на всероссийских научно-практических конференциц: "Актуальные во-
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просы формировЯНИJ1 на11оговой системы в условиях современных методов по­
строеНЮI эффективных мноrофункциональных моделей налогообложения" 
(r. Орел, 2009 r.), "Инновационные ресурсы и национальная безопасносп. в эпо­
ху rлобальных трансформаций. Лятнадщrrые Вавиловские чтения" (г. Йошкар­
Ола, 2012 r.) а также на репtональных и межвузовских научных конференциях, 
проводимых Марийским государственным техническим университетом. 
Наиболее сушественные положеНИJI и результаты исследования автора на­
шли отражение в 12 публикациях, авторским объемом 5,12 печJI., из которых 
три рабО'Iы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Оrдельные положеНИJ1 и рекомендации по учеrу и организации системы 
внуrреннего коиrроля лизинга внедрены и испальзуютс• в практической дея­
тельности лизинговой компании ООО "Промлизинг" (г. Йошкар-Ола), реmо­
нальным подразделением ОАО "ВЭБ-лизинг" (г. Чебоксары). Рекомендации по 
осуществлению конrрольных процедур с исоользованием разработанных фор­
матов рабочих докумеtп0в лизинговых операций используются в ООО AyJIJIJ.-
тopcкaя фирма "Дельта-И" (г. Йошкар-Ола), ООО "Аудиrорская фирма "Аудит­
Класс" (г. Йошкар-Ола), чrо поцгверждено докуменrами о внедрении. 
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заклю­
чеНИJ1, списка mrreparypы, приложений, иллюстрирована таблицами и рисунка­
ми, имеет следующее содержание: 
Введение 
1 Сущность JIИ31111111 и инспrrуциональиые основы ero развИТIUI в ии­
новацвонной эконоМИIСе 
1.1 Сущностная характеристика и развИПlе категории "лизинr" как объекта 
бухгалтерского учета 
1.2 Институциональная модель лизинrовых опюшений 
1.3 Система принципов и классифиющИJ1 лизинга в бухгалтерском учете 
2 Концеrщии учета днзинп и ее методическое обеспечение 
2.1 Требования российских и международных стаидщm>в учета арендных 
отношений 
2.2 Кшщепrуальная модель учета лизинга 
2.3 Разв1ПИе методического ииструмекmрия учета операций лизинrа 
3 Орrаиизаци11 и методика контрол11 операций дизинrа в дизннrовой 
компании 
3.1 Система внутреннеrо контроля лизинговой компании и оценка эффек-
тивности ее функционирования. 
3.2 Общм методика коиrроля операций лизинга 
3.3 Аналитические процедуры в системе контроля операций лизинга 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено определение категории "лизинг", отличающееся от извест­
ных тем, чrо характеризует ero сущносn. как совокупность оmоmеиий, 
свюанных с правом влцеИШI, использованИJI и распоряженни объектами 
лизинга в интересах субъектов люинговой сделЮI путем передачи выгод и 
рисков на условиях контракта между субъектами лизинговой сделЮI. 
Становление лизинга как финансового инсткrуrа проходило длительную 
эвоmоцию и формировалось под воздействием ряда идейных и правовых док­
трин и коtЩепций. В диссертации представлен философско-исторический под­
ход к пониманию развиrия категории "лизинга" сквозь призму 011юwений "соб­
ственности" - "аренды" - "лизиша". Анализ позиций ученых от представиrелей 
древнего мира до наших дней позволил обосноваrь, что инстmут собственнОС'Пt 
является фундаментальной категорией в трактовке ПОНJIТИЙ аренды и лизинга. 
Он включает в себя три категории права собствеинОС'ПI: на использование акти­
ва (право владения), на получение дохода от использовании актива (право поль­
зованш~), не ограниченное временем право передаваrь в собственность актив 
друтой стороне, т.е. право О'rl}'ЖДаrь или продавать актив (право распоряже­
НИJ1). 
Следует отметить, многообразие теоретических подходов, исторического 
понимания и экономической сущности категории JIИЗинrа предопределило по­
авленне широкого круга определений, характеризующих лизинг с позиции ком­
плекса имущественных и экономических отношений; особого вида предприни­
мательской деnелькости; вида инвестиционной деятельности; специфической 
услуги и друтие. 
Д1111 целей исследования и харакгерисnrки лизинга как объекта бухrалгерского 
учета обосноваююй признана позиция тех экономисrов, которые исхоДJП' из ком­
плексноА природы отношений, харакгеризующихся наличием признаков аренды, 
инвестиционной деятельности и кредиrных механизмов. Кроме того, система ли­
зинговых 01Ношений представляет собой диалекmку формы и содержания. 
Юридической формой отношений и объекrом бухrалтерскоrо учета выступает 
лизинговая сделка, оформленная доrовором (соглашением) между субъекгами 
сделки. стремящимисJ1 защипrгь свои экономические ингересы. При этом в бух­
галrерском учеге в большей степени распространено поНJ1ТИе аренды, а лизинг 
рассматривается как финансовая аренда. предусм~привающая возможность выху­
па. Предметом таких соглашений являютс.11 права на владение, испалъзование и 
распоряжение объектом лизинга, а также экономические выгоды и риски, связан­
ные с этими правами. Противоречия, присущие условИJ1М совершения сделки с по­
зиций различных субьекгов, требуют создания инСТИiуГОв государсвенного реrу­
лирования, чrо предопределило необходимость построения инстиrуционалъной 
модели лизинговых отношений, харакгерной ДЛJ1 рьuючной экономики. 
2. Разработана ИllСПП}'ЦИОНIUIЬНая модель JОDннrовьп отноmений, оха­
рактеризованы ее инстюуrы и ниrересы субъектов с позиции теории агентов 
и ю с1СJ1онносm к 0Ш1ортунисп1Чеаrому поведению; определены возможности 
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снижения оппортунизма путем согпаrова11И11 условий конrракmого соглаше­
ния (условий пmинrовой сделки); выделены три rруппы принципов лизинга, 
характерных Д1U1 модели: общенаучные приш.ошы, пр11НЦИПЬ1 бупаптерского 
учета и специфические nринципы nизниговоА сделки. 
Задачи развития рыночной инфрас'llJУК1УРЫ предопределили целесообраз­
ность юучени.я взаимодействия субъектов лизинговых отношений комплексно с 
ориеигацией на понимание реальных социально-экономических условий и об­
щественно-экономических проблем современной экономики. 
Изучение законодательной и нормативно-правовой базы позволило вьще­
mпь формальные инстmуrы, а анализ социально-экономической среды - не­
формальные инсппуrы. Отмечено, что данные инсткrуrы мoryr протиsоречиrь 
друг друrу, конкурировать между собой и взаимно допо11ИЯТЬ и поддерживать 
друг друrа. Необходимо стремиrься к непротиворечивости формальных и не­
формальных инсnnуrов для прида8ИJI аrенrам лизинговых отношений уверен­
ности в гармонизации их икrересов. Эrо способствует поступательному разви­
тию рыночной экономики, возможности предотвращеНШ1 экономических (фи­
нансовых) жризисов, спадов финансовых показателей хозШственной депе.льно­
сти, повышению социальной и финансово-экономической ответственности биз-
'!еса И..!:09'!'~ 3!.!~~~l!lle с~~ об~-~:__!1: ____ ·- - ···-··--· 
Иятерссw суб1.е~rтов лизикrовых О111оwений 
Зако•о.~.атrт.аwе • •орм8Т8"о-•рuо11Wе апw, peryЛ8pyi8JQ8e 
1 JJ8311111'88We OТ80JDt•U 
-r 1 1 1 
Формапьиwс uсптуn< 
EJ@] Инсткrут Прочие инсти-аренды крс:дtrrных туты рыночной отиошс:ннil ЭJro/IOltllXИ 
1 1 
Субъспw лизивrовwх отношений 
1 Проиэводитеm. 1 1 Покупатель - лю11J1ГО11олучатель 1 
1 Лизивrо8311 КОМП8/IНJI 1 1 Kperomюe учреждение 1 1 Страховu 1омпВ11и11 1 
1 1 
Rсформ..........,"""""1'11" 
Традиции, нравы, соцвапьно-экономические особенности биэнес-средw и т.д . 
i : [·----··--- ·- - ·--·------- - ···- ···- ------ --······ ---- - ··-----·--·- ··--- ··- - ' 
Рис. I. Иисти-rуцио11альна11модель11изииrовых О'Пlоwс:ний 
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Высокая значимость институциональной q>еды определяет акrуалыюсп. ис-­
следованюr оппор~уннсmческоrо поведения субьектов лизинговой сделки и согла­
соваюu ее условий, чrо позволит снизкrь траисакционные издержки. РазвКпtе 
лизинга в современной экономике привело к усложнению сuэей и появлению та­
ких субьектов, которые не тольIСО связаны аrношениями аренды, но и создают не­
обходимые условИJI кредитования, снижения риска. В связи с эrим развкrие мето­
дического обеспечения бyxrasrrepcкoro учета в целях получения аналкrической 
информации для обоснования управленческих решения по лизинговым сделкам 
является важным условием повьnпения эффекrnвносm дею:ельносnt. 
Охарактеризованы экономические иtrrepecы различных субъектов лизинrо­





Таблица 1. Характеристика интересов субьекrов 
ЛЮИНГОВЫJ: O'ПIOWCHИll (аrеитов) 
Ивтеркы агентов ПрО11мевве оаоортуннстн-'ltсКОГО DOвtдtBllJI агентов 
- сохратmъ первоначальные 38'Ipll"fbl на - заюuочиn. mнтрап лизин-
приобретение имущества, оплачивu: ra с м:инимальНЬD1 процеи-
толъко авансовый пл~пеж в размере от том среднегодового удо-
10-400/о; poJUНИJI имушесп~а; 
- получение ДОХОДОВ от эксплуатации - соrласоваn. с люннrовой 
предмета лизинrа при оплате лизинrо- ком:панией mбкий rрафИJ: 
вых плim::кeii; WJатежсй. 
- экономические выrоды при налоrооб-
ложс:вии, поскольку лвзинговые плате-
жи включаются в себсстоИ11осrь его 
(vcпvr). 
Лизинговu ком- - привлечь новых покуmrrелей Д11J1 за- - ВКJПОЧИТЬ З8ВЫПJе1111ЫЙ 
IJlllllUI КJПОЧСЮЦ 11:онтрапов лизинrа; процеяr средна'ОДОВОГО 
- изысuваn. дооолшrrсльвые финансо- удоро:~каниg имущссп~а в 
вые ресурсы ДЛ!1 pacumpelOOI своей дея- конrрап; 
телыюс111, предоставлu в хачеспе за- - соrласоваtь со страховыми 
лоrа ДЛ11 кредиrных учреждений пере- opramnaцяRVВ договор на 
данное: в лизивr имущество JUDииroпo- получение каассимальносо 
лучателn~ или ycryпu право требова- процекrа вознаграхщеНW1 
11И11 лизинrовых платежей; за поиск и привлечение за-
- экоиоl\IИЧеские выгоды при налоrооб- юm:ресованных лиц в 
ложс:иии и амортизационные льrО'П>I, страховании предмета. 
устаноВJ1еННЬ1С государством. 
Крешmюе учреж- - расmирИIЪ кредJrrНЫЙ портфель новы- - IЮВЫСIПЪ процентную 
дение ми заемщи:ками; ставку в односгороннем 
- предосrавиrь денежные средства под порuке; 
ИННОВ8ЦИОIDIЬ/С, модернизированные - взысurь с заемщика до-
предмеn~ лизинrа. noЛRJrrCJIЬНЬle комиссии; 
- усrановИ1Ь прямое взаи-
модействие с покvпаrелеu. 
В работе рассмотрены различные подходы к классификации лизинга, выде­
лена система принципов, харакrерных для лизинга: общенаучные принципы, 
прию.uшы бухrалrерскоrо учета и специфические принципы лизинговой сделки. 
В О111ошении общенаучных принципов и принципов бухrалrерскоrо учета дана 
их иtrrерпретация. применительно к специфике лизинговых отношений. К спе-
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цифическим принципам лизинговой сделки 011tесены: возвраrносrь, срочность, 
дифференцированность, принцип временного пользовання, иивестировання, 
инновационность и другие. Отмечено, что при всем разнообразии условий со­
вершення лизинговой сделки, в бухгаJПерском учете необходимо выделять два 
вида лизинга: финансовый и операционный, отличающиес• условИJ1ми передачи 
права собственности, экономических выгод и связанных с ними рисков. 
3. Систематизированы требовано проекта российского стаидарrа 
"Учет аренды" с позиций соответствия требоваинкм международного 
стандарта финансовой отчетности, прtщложеио допОJIНИТЬ российский 
стандарт полоа:еНЮ1ми по оценке выкупной стоимости активов при фи­
нансовой аренде (J1И3инrе). 
Анализ действующей законодательной и нормативно-м~дической базы 
лизинrовых отношений, мнений экономистов подrвердил, что правовые основы 
реrулирования лизинга требуют адекватного методического обеспечеНИJI бух­
rалrерского учета лизинга. В настоящее время отсугствует российский стандарт 
бухrалrерского учета, усrаиавливающий подобные требоваюп, а нмеющиесJ1 
методические рекомендации по учету лизинга допускают два возможных вари­
анrа схемы бухгаJПерских записей в зависимости от того, на чьем балансе (ли­
зинrодаТСЛJI или лизингополучателя) учиn.~ваетсJ1 объект. В меж.цународных 
стандартах фииансовой отчеmости вопросы учета лизииговых операций ИЗJJО· 
жены как учет аренды, а вариаиr учета предмета лизинrа на балансе лизинrопо­
лучателя не соответствует международной практике. 
В контексте задачи сближеНИJ1 российских прИ1ЩИПов учета с международ­
ными стандарrами финансовой отчетности в работе приведен сравmrrельный 
анализ проекта российского стандарта. Установлено, что по своему содержанию 
он в цепом сооrветствусn- основНЬJМ положеRИJ1М международных стандартов. 
Однако существуют и различия, например, классифИК8ЦИJI аренды, методы 
оценки объектов лизинга при прИНJ1ТИН к учету, порtдок начислеНИJ1 амор'11f38-
ции, а также раскрыrие и представление информации в отчетности. 
Отмечено, что проект стандарта не отражает тахие важные аспеJСТЫ отноше­
ний финансовой аренды с правом выкупа, как определение выкупной стоимости 
предмета лизинга, что свJ13ЗНО с определением срока полезного испОJIЬЗОвания 
объекта, споrоба амортизации, размера и графика лизинговых платежей и др. 
При этом, если срок действии договора лизинга не совпадает со сроком полез­
ного использо88НИJI, то выкупная цена должна соответствовап. осrаточной сто­
ИМОС'111 актива на дату перехода права собственнОСПf (рис. 2). 
Сро11: доrоворализниrа llepИQД. ~-
____ л ИСПО/IЬЭОВаИИll~ 
Срок nonC3нoro исnот.зоа&НИJ1 
Рис. 2. В:Jанмос:вязь сроков по:1аноrо 
использоваян11 и договора ЛИ3Ннrа 
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В бухгалтерском учете показатель срока полезного использования относиrси 
к оценочным значениnс и должен опредетrrьси исходя ю предполагаемого пе­
риода, в течение которого объект способен приносить экономические выгоды. 
При этом по условИJ1м договора он, ках правило, распределен между лизинrода­
телем и лизингополучателем. Однако большинство отечественных лизинговых 
компаний для целей бухгалтерского учета устанавливаюr срок полезного ис­
пользованиJ1, равный продолжительности действИJI договора лизииrа и приме­
няют линейный мегод начислении амортизации. 
В целях снижениt риска неполучеНИJ1 ожидаемой прибыли и риска уграты 
предмета лизинга график платежей составJIJ1ется так, чтобы значиrельная их 
часть поступила в период договора лизинга. С учетом дейС111ующнх норм нало­
гового законодательства выкупная цена в договоре чаще всего указывается в 
размере последнего платежа и не соответствует остаточной стоимости wсrива 
на дюу перехода права собственности. Результатом проsалениt: этого sвлsетси 
искажение показателей, формирующих финансовых результаr, и реальной сто­
имости выхуnаемоrо акrива, принимаемого к учету у лизинrополучателя. При 
линейном способе начисления амортизации выкупн3JI стоимость будет опреде­
тnъся по формуле: 
1 Выкупная стоимость= (ПС-ПС х--х100%х Т.)хl.18,где 
спи (1) 
ПС - первоначальная стоимость объекrов лизинга; 
СПИ - срок полезного исполъзования; 
Та - период действия договора лизинга. 
По нашему мнению, целесообразно дополнитъ стандарт рекомендацю1мн, 
позволяющими дать объективную оценку операцИJ1м лизинга в бухnшгерском 
учете. В работе на числовых примерах показано влияние этих элемеtп0в мето­
дики учета на формирование информации. Предпоженные рекомендации по 
оценке вьuсупноА стоимости позволят сблизкrь требования бухгалтерского и 
налогового законодательства, что сооrветствует прmщипу рациональности и не 
влияет на объективность представления информации в бухгалrерской ( финан­
совой) отчетности . 
4. Разработана коицеmуальна11 модtлЬ учета лизннrовьп операций в со­
аnsетствии с ПОНJПИJIМИ "юридJtческий" и "экономический" coбc'nselllllllG 
дана метоДllJ(а применена счетов и схема основньп: бупалтерски:1 записей; 
пред.11ожены методичеtюtе рекомеадацви по формироваиню учnиой поmпи­
ки JIИ3инrовоА компании. 
Разнообразие условий осуществлеНЮ1 лизинговой сделки определили необ­
ходимость обоснованиt: основных элемеJПОв методики учета лизинга и по­
строения концеrпуальной модели. 
Основными элемекrами модели учета выделены: прющипы лизинга, субъ­
екты лизинговых отношений, методические основы бухгалтерского учета и на­
логообложение. Концептуальная модель учета операций лизинга представлена 
на рисунке 3. 
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l . Принципы JDDЮП'В 
- общснаучнwс прииципw; 
- принципы бухrаптqккого учета ( часnю-иаучные приициnы); 
- специфические прИ1ЩИПы (принципы, прнсущж тониrовоl! сделке) 
П . СубъеJПW лнэииговых ОП1оwеннй 
Лиэииrодатсль Лиэннrоnолучаn:m. 
(юридический собственних) (экономичеасиl! собсп~с:нник) 
Ш. Методические основы бухгалтерского учета 
п~ J1И3ИН1'а 
QJC объект бухrалтсрсlСОl'О учета 
Прочие 
СубъеkТL/ JIIOннra 
с харurернымн орuами 
(распорsжеННJ1; В11Це11ИА; ПWU.ЗOll&ННJI) 
1-····--·-· ··-·---·-·-------· -·----·-···-··"-·· - · - · -----·--··-···---·---·-····---·····- - ---··1 
Определение 




ииформацни в учете 
при наЧ111:11еННВ аморпоацнн на предмет лююаа 
при ВЫК)'llе предмета ЛН3ИН1'11 
объект бухrалтерс1Оrо учета 
оценочнwс обnаtt11ЬСТ88 
l_ ----·--· - ---- --·-·-- ---··-··---------··- ·---"- ·- - ·---·-·-··--- -----··-----·------·---·-
IV. Налоrообоожение 
- определение rшателыциu. наооrа; 
- объект налоrообложеННJ1; 
- устаноавенне об113&тельных элементов IW\Ora. 
Рис. 3. 1Соицептуальн111 модель учета операций лизввга 
В работе дана характеристиха каждому элеменrу концеmуальноJI модели 
учета операций лизинга, показаны возможные варианrы выбора yчemoi! поли­
тики JПtЗинrовой компании, связанных с организационными и методическими 
аспеimlМи бухгалrерскоrо учета операций лизинга в соответствии с действую­
щим российским законодателЬС'ПIОМ. 
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5. Обоснована система внутреннего контроля лнзинrовы:s: операций, 
охарактеризована ее Сlруктура и предложена методика оценки эффеюив­
ноепt ее функционирования в лизинговых компании. 
Развкrие лизинговых аnюшений свидетелъсrвуtТТ об усложнении задач управ­
леНИJ1 лизинговой компанией, и это объекmвоо ведtТТ к повышению роли кон­
трольной функции. Целью внуrреннего контро.IUI в лизинговой компании является 
организация эффекrивной системы управлеННJ1, обеспечивающей собственников и 
пользователей достоверной и обье~mtвной информацией ДПJ1 прИНJ11Ю1 обоснован­
ных экономичесJСИХ решений, а также направленной на снижение конфликrов ин­
тересов и мmmмнзацню рисков, возникающих при реализации лизинговой сделки. 
Анализ современных концепций внутреннего контроля позволил дать сис­
темное представление структуры внуrреннеrо конrроля по следующим ПJl11f 
компонентам: KOtrrpOJIЬнaя среда; процесс оценки рисков лизинговой компании; 
информационная система, в том числе связанная с подготовкой бухгалrерской 
(финансовой) отчетности; кончюльные действия; мониrоринr средств контроля. 
В работе дана характеристюс:а каждого элеменrа СВК и на примере лизинговой 
компании ООО "Промлизинг" показана методика описания и оценки эффектив­
ности ее функционирования. 
Анализ положений, реrламеm:ирующих работу отделов и должностных ин­
струкций, позвоm~ет дать описание обязанностей исполниrелей в системе внут­










Таб..'lнца 2. Содержание контрольных процедур в системе внуrреннеrо 
кompomi лизинговой компании ООО "Промлнзинr" 
Напр1вленне ~с:онтрольньп процtДур ИсnО11Витель (службll) 
Контроль и авалнз J!ЬПП'а ЛИЗШП'Овых услуr Генеральный дврепор, финансовый дн-
Анализ риСJWв, возникающих при реализа- ГеперальиЬIЙ дирс:кrор, финансоиый дираt-
ции лизинговой сделки , специаnист оо ко 
Копqюль и анализ финансового ооложеНИJI Финансовый диреrrор, менеджеры по ра-
в JIИЗИНrОвой сделки боте с клиенrамн. 
Контроль зmюнности сделки Юрисr-консультаm, специалист по внуr-
ко JПО. 
Кшпроль ПOJIJIOТЬI и правильНОС111 доку- Менеджеры по работе с клиенrами, бух-
1 О Анализ финансового положения лизинrовой Финансовый ДJl])errop, главный бухrал­
компании 
В целях орrанизации сисrемы внуq~еннеrо конrроля лизинговых компаний пред­
ставляеrся целесообразным распреде.mпъ обязанности с уточнением коиrрольных 














по работе с 
клиеитамв 
Таблица 3. Распределение о6113аиностеА в системе 
виуrреииеrо коитролк ООО "Промлюи11r" 
IСО11Трw1ьнu tункцu, еодt,.аиве контрw111 
Общий шиrроль финансовой и хозdС11!СИВОЙ деJПеЛЬllОС'Пt лmивrовой 
компании; контроль за орrавязациоиноli работой 1шМШ111ИИ в цслоw и эф-
llЬD( взаиwодейСП1Ие11 всех НЬ1Х по аздс:лений. 
Коmроль вьmo.JIВCllllJI страrеmчеспх плавов соrрудниками коы:паиии; оценка 
финансового ПОЛОЖСНИI JillЗВНГОполучаn:ля; оценка и анализ 1111ИЯНИ11 ф1П18Н­
СОВЪIХ и хозяйственных риас:ов, В1П1111Х111ОШНХ при реалювции mоииrовой 
с;дсmси; ~rоиrроль за СОСЮIНВеМ, д11Ю&СВИеМ и целевым испоЛЬЭО/18НИСМ денеж­
ных средс111, формирование опrимаm.поil величины приrоu и опоu финансо­
вых ресурсов; коmроль аюеврс:меииоrо ВЫПOilllelDUI доrоворвых обопельств; 
ЛR3ИНГО11Ь1Х в. 
окrроль собmодеюu1 сотрудииuми ЛIDИШОВОЙ компании правил вну~реп­
вего кoкrpoill в цeruix рсаrmзации проrрааос оо fllЮ'ПIВОдейсmпо лera.rooa­
ЦllR (отмЬ18811111О) доходов, ПOJl}"ICШIЫX пpc:cryпilLDI пуrем, и фиванснрова­
mао терроризма; оцевu уроВИI рисu совершении лизишополучпе.лn~и 
операций в целn леrализации (Dn1Ы11811Иа) доходов, полученных преступ­
m.п.1 пуrем, и·фииансироваюu терроризма; контроль сохраииОСПt предметов 
лизинrа; контроль своевременной пролопrацив договоров ~;~рахованш 
предметов лизинrа; кокrрот. за ооmютоА информации и ИВIIВ'ПIСМ надле­
жащим образом оформлеиной докуменrации, предСТ8ВЛJlемой пизивгополу-
чаrе!IDfИ И СМОЙ ЛИЗ1111rо11ОЙ КОКШIНИСЙ. 
Контроль собmоДСН111 заководаrсльио-ворм1ПИВной базы, реrулирующей 
JIJIЗИllГOllЫe O'l1ЮlllCllllJI; контроль :JaКOllllOCПI установленных уСJiовий в дo­
ГOllOpllX купли-проДDИ, договорах .11ИЭ1111ГВ, креди111ЫХ договорах; а::онтроль 
правовой эа::спертизw докумеиrов ховтр11ГСиrов по лизивговым операщw.1; 
mитроль за своевремеивой преrсвзио111Ю-НСКОВОЙ работе, BUIOЧlll прr.дста­
виrельство в де. 
Контроль формирован:u в ОООУВС1с111811 с дeACПIYJOIЦIDI заковод~m:JlЬСТllОм 
учетной полипmt лизинrовой а::омпаяии, разработхи рабочего мана счетов; 
кокrроль орnшизации работы по своевременному и точному О'l1)8ЖСШ1Ю ли­
ЗЮIГОВWХ операций в бухrurерском учс:т, формироВ81111Ji доходов и расхо­
дов, въmолнеин.1 об.оm:льств; контроль оргавизаwп~ 11Пформашюmюго 
обеспсчеНЮ1 управленческого учета; контроль своеврскенвоrо прr.дставле­
mu: фИ111111СОВОЙ (бухrалтерса::ой) OtЧeDIOC'IИ В СООТВСТСПIИИ С требовавIО!М.И 
бухгалтерашго, налогового, СУа'Пlстическоrо и управленческого учета; кон­
троль прс:доставле11ИJ1 необходимоll бухга~перской информации вну~реНШDI 
И ВВеlПНИМ ПОЛЬЗОваrелJDI . 
Контроль надлежащего оформлением первичной учеnюй дО!С)'Меmапии; 
mmроль своевременного и дocтollCpl!Oro 01ражении хОЗliiствеяпых опера­
ций в бухrалщкком учете; коитрот. своевременного перечислсmu: деиСJl:-
нwх СП1 Л113ИНГОПО areJIDOI ~якам лизинrовых платаrей. 
KOll!pOJIЬ ~ени.1 Л1138ВГОВЫХ проеnов: переговоры с клиеиrами и посrав­
IЦIПQIХИ, согласовавие условий договоров, оцеmса финансового положенu 
11ИЗинrополучв:тел-, расчет 1]13фиков JIИ3ИНJ"ОВЫХ платежей, оформление в 
сопровоЖJIСиие договоров ЛИ3ивrа; &:OИlpom. за своевременным ~;~раховави­
ем предыетов J1ИЗ1111rа; контроль набmодеюц за местополо:кеиием предме­
тов JIИЭИНГа {'1р811Спорmых с:редспs) с помощью применеНИI специальных 
ИН О MllЦIIOllНЬIX ТСХIЮЛОГИЙ. 
По результатам тестированШI выявлены недостатки СВК и даны рекомен­
дации по их устранению, которые использованы в целях соверmенствованц 
работы. 
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6. Разработана методика внуrреннего контрол11, включающu два на­
правленИJ1 контро.льньп процедур: контроль J1Изинговьп операций и кон­
троль эффек-rивности де~пельносnt лизинговой компании; определены ме­
тоды проведеНИJ1 контрольных процедур, предложены форматы рабочих 
документов дли методического обеспечен11J1 процедур контроля; даны ре­
комендации по проведению аналИПtческих процедур. 
При разработке методихи внуrреннеrо 1Сонrро1111 определены цели, задачи, 
направления контрольных процедур и методика их проведеНЮI. 
В методюсе конrро1111 лизюtговых операций выделено два направления кон­
трольных процедур: проверка условий договора люинга и его соответствие тре­
бованиJ1М законодательства Российской Федерации и проверка полноты и дос­
товерности отражения юtформации в учете операций лизинга. 
В первом случае обьектом конrроля является договор лизинга, при этом 
цель проведения данноrо направленm можно сформулировать как обеспечение 
СООТВl:fСТВИЯ условий договора требованиям законодателыю-нормативноrо ре­
rулированш в РФ и подгверждение достоверности отражения операций лизинга 
в бухгалтерском учете и отчетности. 
Цель второrо напрааления - IСОtпрОЛЬ эффеК111Вносrи деятельности лизин­
rовой компании и обеспечение достоверности представления и раскрЫТИJ1 ин­
формации в отчеnюсти, оценка эффеЮ11Вности системы управления, обеспечи­
вающей достижения поставлеННЬ1Х целей. 
Разработана методика внуrреннеrо KOIП]IOJIJI, вкmочающая план и проrрам­
му ICOнrpoJLI операций лизинга, ТСС1Ъ1 элеменrов системы вну:~реннеrо кошрот1, 
а таI<Же формагы рабочих документов. В работе показана необходимость при­
менених аналкrических процедур в системе контром операций лизюtrа по двум 
выделеННЬlМ направлениям конrроля. 
Применение аналиrических процедур позвОЛJIЮТ совершенствовать и опm­
мизировать весь процесс 1Сонтро1111 операций лиз1Шrа. Цель аналиrичсских про­
цедур заключаетс11 в определеЮIИ возможного риска, возникающего при реали­
зации люинговых сделок, оценки полнаrы и своевременности уплаты лизинго­
вых платежей. С помощью аналитических процедур проводится анализ прибыли 
и рентабельности коюсретной лизинговой сделщ динамики и структуры порт­
феля договоров люинrа, изменений в струюуре аюива и пассива, оценка фи­
нансовоrо состояния компании и др. 
Пракnuса финансового анализа свидетельствует об определенных пробле­
мах оценки фШiансовоrо состояния лизинговых компаний, свJ1занных с пред­
ставлением показаrелей активов в rруппировkе по степени ликвидности. 
Дл11 проведени11 оценки ликвидности и пмrежеспособноеm лизинговой компа­
ющ учиrывающей предметь~ лизинга на собственном балансе, предоожена методи­
J<а группировки акmвов по сrепени ликвидности и пассивов по срокам оплаrы с по­
зиции традициоююrо подхода. При этом аrреrированный показэ:rель актива баланса 
"Доходные вложения в м~периальные ценности" предложено представюъ с разде­
лением на rруппы аJСIИВОВ по степени ликвидносm и провесm разаrреrирование 
oбJIЗm'eJIЬCtВ, возникающих при операциях лизинга по степени их срочности. Это 
nозвол.ет построиrь анаmпический баланс Д1IЯ оценхи ликвидности и WJirreжecпo­
coбнocm на основе трансформированных показателей для лизинговой компании. 
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Методика анализа была апробирована по отчетным даиным лизинговой 
компании ООО "Промлизивr" при получении кредитных сред\;1"8 (табл. 4). 
Таблица 4. Авалитичес1СНll баланс лизвиrовоii компании 
ООО "Промлизнвr" 
Г IVПDW 81«11ВОВ 
Росс:вйс:кu nраКП1ка расчета Транс:формироваввые Зваченн11, тыс. руб. данные 
А ЛА А ЛА 
Навоолее JD1КВЦЦВЬ1е 11П11ВЬ1 (At): Наиболее лвкввдные aimt· 6316,00 35986,00 
- денежные средства; вы (ЛА1) = А1 +доходные 
- краткосрочные финансовые вложе- вложс11ИJ1 в материалъны:е 
НВ1 ЦСIПIОСПI В части CIOВl\IOC'ПI 
предметов mовнrа - трввс-
поmю.~х сnедств 
Быстро реализуСNЫе ammы (А2): Быстро реализуемые ахтввы 26685,5 26685,5 
- краткосроЧ11111 дебиrорсКа11 задОЛ· (ЛА2)=А2 
жеввОСIЬj 
-поочие е u:mвы 
Ме.ме1П10 реализуемые активы (Аз): Медленно реализуемые ак- - 39930,00 
-запасы mвы ( дАэ) =Аз+ доходш.IС 
можевиа в материальные 
цеввОСПI В ЧllC'ПI CIOIDIOC'ПI 
предметов лвэввrа • машвв 
и обооvдоВ1111Ш1 
Трудвореализуемые аrrивы (Л4): ТрудворсаJIИЗуемые апивы 79363,SO 9763,50 
- ввеобороnlЫе 8ПВВЬ1; ( д Л4) = Л4 - доходные 
- АОлrосроЧИU дебиrорс~сu задолжеи- В!IОЖСНШI в материальвые 
яосп.; ценности 
- НДС по приобретенным цениоспм; 
-11СЛ1WП1Д11Ые запасы СЬ1рЫ1. м~nериа-
лов, rоrовой проду1ЩИИ; 
- не уплачеявu в срок и сомвитсльяая 
дебиrоосш задолжеявосrь 
Итоrо 112365 00 112365.00 
Г1 vппы оас:сввов 
п лп п лп 
Наиболее срочные об.131П'СJIЬС'l11 (П1): Наиболее срочные обяза· 35482,00 35482,00 
- IСрСдИЮРСХЗI 38ДOJIJ&CIDIOCТЬ; теm.ства ( ЛП1) = П1 
- залолжениосп. перед собсrвсняиа· 
ми IIO вышшrе дивидендов; 
- не уплачеюw~ в срок задолжениосп. 
по mедиrам в займам 
Краткосрочные обJ1З1псльсrва (П2): Крsn:осрочвые обпrrепь- 18932,00 18932,00 
- краткосрочные кред11ТЪ1 и займы; сrва ( ЛП2) = П2 
- резервы предсrоящих расходов; 
-поочие ЧИЬIС 00"3!П'СЛЬС'П18 
Долгосрочные об1131пелъс111а (Пз): Долrосрочные oбвrrCm.cr- 39336,00 39336,00 
- долrосрочиые кредип.1, займы и дру- ва(ЛПз) =Пз 
rие долrnсnnчные обtзаrелъства 
Постоаиные пассивы (IЦ): ПосrоаННЬ1е пассивы 18615,00 18615,00 
- собсп1еиный кашпал (уетаввый, до- (ЛП.)=П. 
бавоЧИЬll!, резерввый Р1IИ1'8Л, нерас-
пределешiая прибыль, доходы буду· 
ших пеоиодов) 
Итого 112365 00 112365.00 
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Результаты расчета коэффициеиrов ликвидности проиruоострированы в таб­
лице 5. 
Таблица 5. Акали:~ покюателсИ ликиидности люннговоi компании 
"Про11tЛизинг" на основе траис:формированных данных 
Пороговое Обычв111 Трансформи-Показатели практика рованные 
:~вачение 
счета ЗНаЧtНИll 
~0,2 0,12 0,66 
~1 061 1 15 
~2 0,61 189 
Применение методихи позвоЛJ1ет щпъ более обьеtmmную оценху финансовоrо 
COCТOJIНIOI компании и признаrь баланс люинrовой компании ООО "Промлюинг" 
ликвидным. 
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